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Commedia Dell'Arte, which means "Comedy of Skill", is a very old form of 
popular theatre which has roots going back to the early Etruscan civilization 
in Italy. It is an improvisational comedy -- that is, instead of working from a 
written text commedia actors worked from a scenario or plot outline. They 
improvised the dialogue and stage business which made up the body of the 
play. Although Goldoni's "The Servant of Two Masters" is a complete play, 
we decided to revive the old commedia style. We reduced the play to a plot 
outline, and the actors "made up" all the dialogue and c�mic business you 
will see tonight. The actors are constantly finding new business while dis­
carding old. You will no doubt see and hear things which are invented for 
the first time tonight. Commedia is the immediacy of theatre in action. We 
hope you find the process as exciting as we do. 
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Better sound through research. 
Home, Lifestyle and Professional 
Loudspeakers of Unconventional 
Design and Outstanding Performance 
We are proud to support 
Theatre Sheridan 
and extend our best wishes. 
Don't miss lhe rest of our 
Theatre oheridan 89 /90 &a.son 
Babes in Arms 
November 28, 29, 30, December 1, 2, 1989 
tlalf a oixpence 
February 14, 15, 16, 17, 20, 21, �4, 27, 28; March 1, 2, 3, 1990 
Come Back lo the 5 and Dime 
Jimmy Dean, Jimmy Dean 
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Cole 
April 11, 12, -, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 1990 
For information and tickets, call Theatre Sheridan Box Office 
849-2871 between the hours of 11 a.m. - 3 p.m.
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